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A ME R I K A
■
İ NSAN, yaşadıkça ve yaşlan­dıkça kendi ruhunda nasıl
yeni iklimler bulursa, insan­
lık da uzun tarihi boyunca ve zihin­
lerin ölçenıediği fasılalarla dünya 
üstünde yeni yeni ülkeler açıp on­
ları kendine yaylak ve kışlak edin­
miştir. Av etlerini kokmaktan, ne­
fis şaraplarını ekşitmekten türlü 
baharlarla korumak istiyen boğazı­
na ve keyfine düşkün AvrupalI; iti­
nalı dokunmuş kumaşlarla giyin­
mek, fildişi beyazlığında gerdanla­
rı, ince bilekleri, narin parmakla­
rı göz kamaştıran mü­
cevherlerle bezemek — — —  
için yüreği hırsla dolan 
Akdeniz garplısı; Hind 
diyarım asırlarca bir 
rüya ülkesi gibi ha­
yalinin güneşi yapmış- 
tı. Onlarca “ Hind” sö­
zü, bir ülkeden daha çok bir ülkü"- 
dü. Mânası genişti. Yalnız Hindis­
tan’ı değil, hemen bütün Uzakşaık 
memleketlerini içine alıyordu. Her 
bllinmiyen gibi müphem, baygın ve 
sisliydi. Hind diyarı, hasılı, bürüm- 
cüklenmiş kirpikler arasından sey­
rediliyordu. Çekici bir meçhuldü. 
Kokular, kumaşlar, halılar, inciler, 
zümrüdler, yakutlar, Zebercetler ve 
görülmemiş ağaçlar getireı^ kervan­
lar; Karadeniz veya Akdeniz kıyı­
larını bulup Avrupa’ya ulaşmak 
için Asya’nın steplerinde uçsuz, bu­
caksız mesafelerin yakıcı veya don­
durucu güçlüklerini aşmak zorun­
daydılar.
Bu yollar tehlikeliydi
yorucu ve bunaltıcıydı. 0,\ 
ya yuvarlaktı. “ Hind”
raklarda yarı çiftlik, yarı manas­
tır olmak üzere güzel binalar kuru­
yorlardı. Yerliler, burada hıristiyan 
olurken medenileşiyorlardı da. Hı­
ristiyan olunca, kendi korkunç tan­
rılarından kurtuluyorlar ve kurban 
edilme tehlikesinden canlarını kur­
tarıyorlardı. Böylece Katolik - Lâ­
tin Amerika vücut bulmuştu.
A KTIK sıra, İngilizlerindi. Ada­larda oturan bu insanların 
istikbalini denizlerde gören 
ve bunun hazırlığına temel atan
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■undu, 
dün- 
z ye­
liyle, hep batıya, hep batıya yürü­
yerek varmak, mümkündü. Bu ha- 
yal diyarına Cenevizli bir dokuma­
cının oğlu olan Christopher Colom- 
bus (Kristof Kolomb), hayalini kap­
tırdı. Bilgisi, kendine güveni, ger­
çeğe inam vardı. Fakat bunların 
dışında ancak cesareti tamdı, baş­
ka hiçbir şey yoktu. Hiçbiri maddî 
olmıyan bu vasıflar, onu, önce Por­
tekiz, sonra İspanyol sarayına baş­
vurdurdu. Sonuncusu, onu üzecek 
kadar uzıyan incelemelerden sonra, 
Colombus’a dilediklerini verdi. 3 
ağustos 1492 de amiral Colombus, 
üç gemi, sekseıısekiz tayfasiyle Is­
panya’dan ayrıldı. Çoğu İtalyan ve 
Ispanyol olan bu ekip içinde ancak 
bir tek Ingiliz, bir de Yahudi bu­
lunuyordu. Beş hafta dalgalarla dö­
vüştüler. Sefer, pek korkutucu ve 
yorucu olmamakla beraber şefleri­
nin sabrında olmıyan tayfalar, ka­
radan uzaklaştıkları nöbette şikâ­
yetçi olmıya başlamışlardı. Onun 
dayanma kudreti o kadar çoktu ki 
etrafına bol bol verebiliyordu. Ni­
hayet 11 ekimde bir kara parçasına 
kavuştular. “ Hind”  e vardıklarını 
sandılar. Halbuki Bahamas adala­
rından birini bulmuşlardı.
Amiral, Küba ve Haiti’yi de keş­
fetti. Colombus, gemilerinde papa­
ğanlar, okla ve yayla silâhlanmış 
indiyenler (Hindistan’ı bulmamış 
mıydılar, yerlileri de elbette Hindli 
olacaktı), altın ziynetlerle Ispan­
ya’ya döndü. Muhteşem Kolomb Se- 
zar gibi karşılandı. Bundan sonra 
üç seyahat daha yaptı. Porto-Rico’- 
yu, Jamaîcıue’i, Güney Amerika’yı 
buldu. Fakat kendisinin alıp bera­
berinde götürdüğü adamlar, ona baş 
kaldırdılar. Büyük amiral, son se­
ferde Ispanya’ya gemisinin amba­
rında ve ayaklarına vurulan kelep­
çeleri şakırdatarak döndü. Daha 
sonra onu himaye edenler bile ih­
mal ettiler ve unuttular. Sefalet 
içinde öldü. Bulduğu memlekete a- 
dmı vermek talihinden bile yoksul, 
Colombus’dan insanlığa, bir Yeni- 
dünya v p  bir de şu hazin dilek ya­
digâr kaldı:
“ Ey şefkati, hakikati ve adaleti 
sevenler; binim için ağlayınız.”
Bu tarihi kovalıyan devrede îs- 
panyollar, Hind diyarı deyip bu ye­
ni âleme akın akın geliyorlardı. 
Sömürme başlamıştı. Hele Ispanyol 
sarayının hazînesi ve asillerin san­
dıklan altınla, kıymetli şeylerle do­
luyordu. Papa, bu yeni ülkeyi, en 
âdil bir surette Ispanya ile Porte­
kiz arasında taksim ediyordu. Bu 
bölüşledir ki Brezilya Portekiz dili, 
Arjantin İspanyolca konuşur. Sefer­
ler, birbiri arkasından Yenidünya’ya 
yağmacı askerler, çeteciler ve yer­
lileri hıristiyan yapmak istiyen pa- 
paslar dolu gemilerle garbı, dah 
garba aktarıyordu. Jezvitler, Pomi- 
■ nikenler, Fransiskenler; alınan t.op-
Henry VII zamanında teşebbüsler 
başlıyordu. Kadın olmanın bütün 
oynak vasıflarını, şahsının ve mil­
letinin kudretlenmesi yolunda bir 
siyaset vasıtası olarak kullanmaya 
kendi cinsinden hiç kimseye nasip 
olmamış bir maharetle muvaffak o- 
lan Elisabeth, istikbalde gerçek ra­
kibinin İspanya olduğunu bilerek ve 
ona dost görünerek, cesur gemici­
lerinin atılganlıklarım menetmemiş- 
ti. Bu denizcilerin piri Drake, ilk 
vuruşu ve vurgunu yapmıştı. Ingil­
tere bununla bir hazine kazanmıştı. 
Kuzeydeki Virjinya, bâkire kıraliçe 
adına bir gözdesi tarafından fethe­
dilmiş ve isimlendirilmişti. Seferler, 
hicretler birbirini takibetti. Ticaret 
kumpanyaları hükümet ve devlet 
yaratmıya, serbest mülkiyet ve Pro­
testanlık, yeni bir millet kurmaya 
sebep oldu. Yüz seneyi bulmıyan bir 
zamanda kuzeyde Protestan - Ang­
losakson Amerika vücut bulmuştu.
İkincisi birincisinden daha ça- 
çuk-ilerledi. Yalnız İngiltere’den de­
ğil, Orta ve Kuzey Avrupa’dan gö­
çen insanlar, bu yeni diyara gele­
neklerden kurtulmuş, hür bir ruhla 
geliyorlardı. Yetıidünya, burada 
bir “ yeni adam” yarattı. O, bugün­
kü Amerikalıdır. Sömürülmekten, 
istiklâl savaşiyle kurtuldu. Kendi a- 
rasında mücadeleler etti; insanı ma­
zisiyle değil, istikbaliyle ölçen yep­
yeni bir cemiyet kurmaya muvaffak 
oldu. Kendilerine yabancı birtakım 
insanların oturduğu bu topraklara 
göçenler, şahıslarının emniyetini an­
cak kudret»; ve hürriyette buldu­
lar. Yaşamak için dayanabilecekleri 
iki kuvvet vaıdı: Kendileri ve Al­
lah. Tarihlerini arkada, gelenekle­
rini Okyanos’un öte kıyısında bı­
raktıkları için şerjatçilik etmediler, 
fakat dindar oldular. Su veya bu 
sınıfın asuiardanberi sürüp gelen 
haklan altında ezllmediklerl için 
her hangi bir uzlaşmanın bozmasına 
uğramadan sadece çalışıp kazanma­
yı, hürriyet içinde var olmanın 
şartı yaptılar.
Yenidünya dediğimiz bu yeni 
Avrupa, iki defa eski Avrupa’yı 
kurtardı. Birinci Cihan Harbinde ol­
sun, İkinci Cihan Harbinde olsun
kurtardığı Avrupa, Atinalı Avrupa
idi; ferd hürriyetine hürmet eden, 
halkçı, demokrat Avrupa. Düşman 
ise hürriyet tanımıyan, totaliter, bir 
adamın veya bir zümrenin emrinde 
hareket eden Ispartalı Avrupa. Bu­
nu söylerken Birinci Cihan Harbin­
deki Ispartalılar arasında Osmanlı 
Meşrutiyetinin de bulun- 
. .  duğunu hatırlamamak
I mümkün mü? Fakat o-
nun cezasını, imparator­
luğun yıkılmasiyle öde­
medik mi ? Cumhuriyet 
■ Türkiyesi, bir daha Ts-
partalı Avrupa grupuııa 
girmiyecektir. Ferd hürriyetinin ve 
halk idaresinin ülküleştiği Türk 
vicdanı, ne sağın, ne solun diktato- 
rasma boyun eğmiyeeektir.
Tarihin her sayfasında Hür­
müz ile Ehrimen gibi birbiriyle mü­
cadelesi durmadan süren Atinalı ve 
İsparta ruhu, hâlâ, bugün bile dö­
vüşüyor. Atinalı ruhlar, garbe, daha 
ve daha garbe çevrilmiş; Ispartalı 
ruhlar, şimdi, sol cepheli bir şarka 
yönelmiş halde.
Geçmişin en karanlık günlerin­
den bugüne dek hiçbir millet, dev­
rimizin Amerikalısı kadar kudreti­
ni kendinden başka milletlerin kur­
tuluş ümidine ülkü yapmamıştır. Si­
yasetin en mühim kaidesi; iktidarın, 
kendisini daha kudretli görmek is- 
tiyenlerini çoğaltabilmek olduğuna 
göre Amerikan politikası, başarısı­
nın en yüksek noktasındadır. Bu 
fikirlerin neleri anlatmak istediği­
ni, Amerikalıların bilimde ve tek­
nikte yeni bir şey bulduklarını işit­
tiğimiz zaman kimlerin memnun, 
kimlerin mahzun olduğunu düşün­
mekle keşfedebiliriz. Yesirlik düş­
manı ve hürriyet şehidi Lincoln'un 
şu düsturu, bugünün Amerikalısın­
da bir hayat düsturu olarak kal­
dıkça elindeki en korkunç kudretler, 
insanlığın hür parçası için daima 
sevimli olacaktır: “ Yesir olmak is­
temediğim gibi efendi olmak da ar­
zu etmem.”  Bu sözü söyliyenin e v -  
lâdları, atom bombasını Kristof 
Kolomb’un yumurtası ribi dik oturt­
masını bilecektir.
Bedri Tahir Şaman’ın neşrettiği 
Yenidünyada eski medeniyeti anla­
tan “ Amerika kültür tarihi”  hak- 
kındaki kitabı için yazmak istedi­
ğim bu yazı, beni büsbütün başka 
düşüncelere aldı, götürdü. Başka 
bir sefere o mühim eserden bahset­
mek, bu makaleyi bana yazdırma­
sından duyduğum şükran kadar
boreumdur.
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